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Abstract 
In this article, some phenomena about operating the informational structure of colloquial Burmese, 
where some “movements” of immediate constituents in a clause may be related to, will be dealt. 
Burmese is a typical predicate-final language and the order besides a predicate are fairly free. In 
addition, some elements can be omitted if they can be known by some means. So the “standard” 
order of constituents like a subject, object or other complements is hard to be predictable, but 
normally object tends to occur just in front of the verb. We should consider that the informational 
operation by changing the constituent order is quite relative. Here,  although there is some 
limitation to syntactic operation in this language, phenomena like left and right dislocations are 
treated. In general, it can be said that left dislocation may be related to contrastive meaning, and 
right dislocation focus meaning. 
 
キーワード：ビルマ語，左方／移動，コピー動詞構文，焦点，取り立て 






































(1) a. သ ူ ဂျပနစ်က ား(က ို) ပ ပ တတတ်ယ ် ခငဗ်ျ။ 
tù̪ dʑăpàɴ-zăɡá(=kò̬) pyɔ=́ta̬ʔ=tɛ ̀ kʰămyâ. 
3SG Japanese-language(=ACC) speak=AUX=VS.RLS UFE 
彼/彼女は日本語が話せます。 
 b.?? သ ူ ပ ပ တတတ်ယ ် ခငဗ်ျ ဂျပနစ်က ား(က ို)။ 
tù̪ pyɔ=́ta̬ʔ=tɛ ̀ kʰămyâ dʑăpàɴ-zăɡá(=kò̬). 
3SG speak=AUX=VS.RLS UFE Japanese-language(=ACC) 
彼/彼女は話せます。日本語が。 
上記 a.は述部が文末に現れるという点で基本的，あるいは標準的な文といえる。述部
は動詞文標識 verb sentence marker: VSによって形成される4。a.において述部の後に現れ
る要素を本稿では発話末要素 utterenace final element: UFE と呼ぶことにする。発話末要
素は，それより前に現れる文とは統語的な関係を持たない，文からは独立した要素であ
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(2) a. ပခေါငာ်း ပတ ်ပတ  ် က ိုကလ် ို ို့ ပ ား ပသ ကလ် ိုကတ်ယ်။ 
ɡáuɴ tɔd̀ɔ ̀ kaiʔ=lô sʰé ta̪uʔ=laiʔ=tɛ.̀ 
head faily ache=CNSQ medicine drink=AUX=VS.RLS 
かなり頭が痛かったので，薬を飲んだ。5 
 b.? ပ ား(က ို) ပခေါငာ်း ပတ ်ပတ  ် က ိုကလ် ို ို့ ပသ ကလ် ိုကတ်ယ်။ （有標） 
sʰé(=kò̬) ɡáuɴ tɔd̀ɔ ̀ kaiʔ=lô ta̪uʔ=laiʔ=tɛ.̀ 











(3) a. သ ူ လ တယ်။ b. သကူ လ တယ်။ 
tù̪ là=tɛ̬.̀  tù̪=kâ̬ là=tɛ̬.̀ 
3SG come=VS.RLS  3SG=NOM come=VS.RLS 
彼/彼女が来た。  (他ではなく)彼/彼女が来た。 
(4) a. စ အိုပ် ဝယတ်ယ်။ b. စ အိုပ်က ို ဝယတ်ယ်။ 
sàʔouʔ wɛ=̀tɛ̬.̀  sàʔouʔ=kò wɛ=̀tɛ̬.̀ 
book buy=VS.RLS  book=ACC buy=VS.RLS 
本を買った。  (他ではなく)本を買った。 
(5) a. ပကျ ငာ်း သ ားတယ်။ b. ပကျ ငာ်းက ို သ ားတယ်။ 
tɕáuɴ tw̪á=tɛ̬.̀  tɕáuɴ=k̬ò tw̪á=tɛ̬.̀ 
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school go=VS.RLS  school=ALL go=VS.RLS 










(6) a. * အစ်မ ပခေါ်တယ်။ b. အစ်မက ို ပခေါ်တယ်။ 
ʔămâ kʰɔ=̀tɛ̬.̀  ʔămâ=kò kʰɔ=̀tɛ̬.̀ 
elder.sister call=VS.RLS  elder.sister=ACC buy=VS.RLS 




を持つ。大野（2000: 461）は-ပဲ -pɛ（́ただし大野は伝統的な綴りである-ဘဲ -bɛ́としてい
る）を「先行名詞の強調」「文末で使用，断定，叙述を表わす」と，また Okell and Allott
（2001: 121-2）は文末に現れる要素として emphatic，文中に現れる要素として emphatic
と just, only の意味としている。一方，コンサルタントの Thuzar Hlaing 氏は「～だけ」
の意味がある，と発言した。ただ筆者は《排他》「～だけ」6の意味は焦点の意味から生
じるコノテーションだという立場である。本稿では焦点を表すものとして説明を試みる。 
(7) a. ကျမဘ ဲ ပ ပ ပေါ ို့မယ်။ （大野 1983: p.197，下線は筆者） 
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 b. ကျမ ပ ပ ပေါ ို့မယ်။ 
tɕămâ pyɔ=́p̬â=mɛ.̀  
1SG.fs speak=PLT=VS.IRR 
私が/は話します。 
文脈的対比で用いられる副助詞には-ပတ ို့ -tɔ《̂対比》「～は(というと)」，-လည်ား -lɛ《́付
加》「～も」などがある。7（以下，KS，KS，MM 等は人名。） 
(8)  က ိုစ ိုား(တ  ော့) လ မယ်။ က ိုမငာ်းတ  ော့ မလ ဘူား။ 
kòsó(=tɔ̬)̂ là=mɛ.̀ kòmíɴ=tɔ̬ ̂ mă-là=p̬ʰú. 
KS(=DM.cntr) come=VS.IRR KM(=DM.cntr) NEG-come=VS.NEG 
KS は来る。KM はというと来ない。 
(9)  က ိုစ ိုား(လည ်း) လ မယ်။ က ိုမငာ်းလည ်း လ မယ်။ 
kòsó(=lɛ)́ là=mɛ.̀ kòmíɴ=lɛ ́ là=mɛ.̀ 
KS(=DM.cntr) come=VS.IRR KM(=DM.cntr) come=VS.IRR 
KS は(/も)来る。KM も来る。 










(10) a. ကျွနပ်တ  ် စ အိုပ်(က ို) ဖတတ်ယ်။ （無標） 
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tɕănɔ ̀ sàʔouʔ(=kò) pʰaʔ=tɛ.̀ 
1SG.ms book(=ACC) read=VS.RLS 
私は本を読む/読んだ。 
 b. စ အိုပ်က ို ကျွနပ်တ  ် ဖတတ်ယ်။ （有標） 
sàʔouʔ=kò tɕănɔ ̀ pʰaʔ=tɛ.̀ 














(11) a. အဲို့မိုန် ို့ကပတ ို့ ပမ ငပ်မ င ် စ ားလ ိုကတ် ။ 
ʔɛ=̂môuɴ=k̬â=tô̬ màuɴmàɴ sá=laiʔ=tà. 
that=snack=NOM=DM.cntr MM eat=AUX=NC.RLS 
そのお菓子 MM が食べたのだ。 
 b. အဲို့မိုန် ို့က ိုပတ ို့ ပမ ငပ်မ င ် စ ားလ ိုကတ် ။ 
ʔɛ=̂môuɴ=k̬ò=tô̬ màuɴmàɴ sá=laiʔ=tà. 
that=snack=ACC=DM.cntr MM eat=AUX=NC.RLS 
そのお菓子を MM が食べたのだ。 
コンサルタントからの当初回答は(11)a.であった。述部の動詞 စ ား- sá-「食べる」は明
岡野賢二 
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らかに他動詞であり，ပမ ငပ်မ င ်màuɴmàuɴ「MM」は主語，အဲို့မိုန် ို့ ʔɛ=̂môuɴ「そのお菓子」
は（意味上の）目的語である。しかしここで目的語は対格標識-က ို -kò ではなく主格助詞
-က -kâ で標示されている，さらに対比の副助詞-ပတ ို့ -tɔ̂ が後接する。筆者が主格標示で
はなく対格標示した b.ではダメかと質問したところ，これでも全くよいが，a.がより自
然であるということであった。 
(11)はいずれも述部が名詞節標識 noun clause marker; NCで導かれている（III.3 も参照
のこと）。そこで述部を動詞文標識 verb sentence marker; VSにした例も確認した。 
(12) a.?* အဲို့မိုန် ို့ကပတ ို့ ပမ ငပ်မ င ် စ ားလ ိုကတ်ယ်။ 
ʔɛ=̂môuɴ=k̬â=tô̬ màuɴmàɴ sá=laiʔ=tɛ.̀ 
that=snack=NOM=DM.cntr MM eat=AUX=VS.RLS 
そのお菓子 MM が食べた。 
 b. အဲို့မိုန် ို့က ိုပတ ို့ ပမ ငပ်မ င ် စ ားလ ိုကတ်ယ်။ 
ʔɛ=̂môuɴ=k̬ò=tô̬ màuɴmàɴ sá=laiʔ=tɛ.̀ 
that=snack=ACC=DM.cntr MM eat=AUX=VS.RLS 
そのお菓子を MM が食べた。 








(13) a. ကျွနပ်တ  ် ပကျ ငာ်း(က ို) သ ားတယ်။ （無標） 
tɕănɔ ̀ tɕáuɴ(=kò̬) tw̪á=tɛ̬.̀ 
1SG.ms school(=ALL) go=VS.RLS 
私は学校へ行く/行った。 
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 b. ပကျ ငာ်းက ို ကျွနပ်တ  ် သ ားတယ်။ （有標） 
tɕáuɴ=k̬ò tɕănɔ ̀ tw̪á=tɛ̬.̀ 
school=ALL 1SG.ms go=VS.RLS 
学校へ私は行く/行った。 










(14) a. ကျွနပ်တ  ် မပန ို့က ပကျ ငာ်း(က ို) သ ားတယ်။ 
tɕănɔ ̀ mănêɡa tɕáuɴ(=kò̬) tw̪á=tɛ̬.̀ 
1SG.ms yesterday school(=ALL) go=VS.RLS 
私は昨日，学校へ行った。 
 b. မပန ို့က ကျွနပ်တ  ် ပကျ ငာ်း(က ို) သ ားတယ်။ 
mănêɡa tɕănɔ ̀ tɕáuɴ(=kò̬) tw̪á=tɛ̬.̀ 
yesterday 1SG.ms school(=ALL) go=VS.RLS 
昨日，私は学校へ行った。 
 c. ကျွနပ်တ  ် ပကျ ငာ်း(က ို) မပန ို့က သ ားတယ်။ 
ɕănɔ ̀ tɕáuɴ(=kò̬) mănêɡa ttw̪á=tɛ̬.̀ 











れる。以下の例は語順としては全て無標，すなわち SOV である。 
(15) a. ကျွနပ်တ  ် ဒစီ အိုပ်(က ို) က  ြိုကတ်ယ်။ 
tɕănɔ ̀ dì=sàʔouʔ(=kò) tɕaiʔ=tɛ.̀ 
1SG.ms this=book(=ACC) like=VS.RLS 
私はこの本が好きだ。 
 b. ကျွနပ်တ ်က ဒစီ အိုပ်(က ို) က  ြိုကတ်ယ်။ 
tɕănɔ=̀k̬â dì=sàʔouʔ(=kò) tɕaiʔ=tɛ.̀ 
1SG.ms=NOM this=book(=ACC) like=VS.RLS 
私がこの本が好きだ。 
 c. ကျွနပ်တ ်(က)ပဲ ဒစီ အိုပ်(က ို) က  ြိုကတ်ယ်။ 
tɕănɔ(̀=k̬â)=p̬ɛ ́ dì=sàʔouʔ(=kò) tɕaiʔ=tɛ.̀ 
1SG.ms(=NOM)=DM.foc this=book(=ACC) like=VS.RLS 
私こそ/だけがこの本が好きだ。 
 d. ကျွနပ်တ ်ကတ  ော့ ဒစီ အိုပ်(က ို) က  ြိုကတ်ယ်။ 
tɕănɔ=̀k̬â=tɔ̬ ̂ dì=sàʔouʔ(=kò) tɕaiʔ=tɛ.̀ 
































(16) a. ဘယီ က ို ပသ က်တ  ော့ ပသ ကတ်ယ်။ ဒေါပပမယို့ ် လ ိုားဝ မမူားဘူား။ 
bìyà=k̬ò ta̪uʔ=tɔ ̂ ta̪uʔ=tɛ.̀ dàbèmɛ ̂ lóuɴwâ mă-mú=p̬ʰú. 
beer=ACC drink=DM.cntr drink=VS.RLS however at.all NEG-be.drunk=VS.NEG 
ビールを飲むには飲んだ。でも全然酔わなかった。 
 b. ပသ က်လည ်း ပသ ကတ်ယ်။ မူားလည ်း မူားတယ်။ 
ta̪uʔ=lɛ ́ ta̪uʔ=tɛ.̀ mú=lɛ ́ mú=tɛ̬.̀ 
岡野賢二 
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drink=DM.cntr drink=VS.RLS be.drunk=DM.cntr be.drunk=VS.RLS 
飲むも飲んだし，酔いも酔った。 
 c. ပသ က်လည ်း မပသ က်ဘာူး။ မူားလည ်း မမူားဘူား။ 
ta̪uʔ=lɛ ́ mă-ta̪uʔ=p̬ʰú mú=lɛ ́ mă-mú=p̬ʰú. 
drink=DM.cntr NEG-drink=VS.NEG drunk=DM.cntr NEG-be.drunk=VS.NEG 

















(1) a. သ ူ ဂျပနစ်က ား(က ို) ပ ပ တတတ်ယ ် ဗျ ။ 
tù̪ dʑăpàɴ-zăɡá(=kò̬) pyɔ=́ta̬ʔ=tɛ ̀ byà. 
3SG Japanese-language(=ACC) speak=AUX=VS.RLS UFE 
彼/彼女は日本語が話せます。 
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 b.?? သ ူ ပ ပ တတတ်ယ ် ခငဗ်ျ ဂျပနစ်က ား(က ို) 
tù̪ pyɔ=́ta̬ʔ=tɛ ̀ kʰămyâ dʑăpàɴ-zăɡá(=kò̬) 









(17) ? သ ူ ပ ပ တတတ်ယပ်လ ဂျပနစ်က ား(က ို)။ 
tù̪ pyɔ=́ta̬ʔ=tɛ=̀lè dʑăpàɴ-zăɡá(=kò̬). 





(18)  သ ူ ဂျပနစ်က ား(က ို) ပ ပ တတတ်ယပ်လ ဂျပနစ်က ား(က ို)။ 
tù̪ dʑăpàɴ-zăɡá(=kò̬) pyɔ=́ta̬ʔ=tɛ=̀lè dʑăpàɴ-zăɡá(=kò̬). 





で情報構造的にギャップが生じる afterthought とは全く異なると言える。 
岡野賢二 




述部は名詞節標識によって形成される（澤田 1998: 30，岡野 2007: 128-9）。 
(19) a.  ရ ဦား မ မပန ို့က ဦားချစ်  ိုငမ်  တပည်ို့ပတ နဲ ို့ စက ားပ ပ တယ်။ 
sʰăyà-ʔúmyâ mănêɡâ ʔútɕʰiʔ-sʰàiɴ=hmà dăbɛ=̂tw̬è=nɛ ̂ zăɡá+pyɔ=́tɛ̬.̀ 
teacher-UM yesterday UC-shop=LOC pupil-PL=COM language+speak=VS.RLS  
ウー・ミャ先生は昨日，ウー・チッ喫茶店で教え子たちとお喋りした。 
 b. မပန ို့က ဦားချစ်  ိုငမ်  တပည်ို့ပတ နဲ ို့ စက ားပ ပ     ရ ဦား မ။ 
mănêɡâ ʔútɕʰiʔ-sʰàiɴ=hmà dăbɛ=̂tw̬è=nɛ ̂ zăɡá+pyɔ=́tà̬ sʰăyà-ʔúmyâ. 
yesterday UC-shop=LOC pupil-PL=COM language+speak=NC.RLS teacher-UM 
昨日ウー・チッ喫茶店で教え子たちとお喋りしたのはウー・ミャ先生だ。 
 c.  ရ ဦား မ ဦားချစ်  ိုငမ်  တပည်ို့ပတ နဲ ို့ စက ားပ ပ    မပန ို့က။ 
sʰăyà-ʔúmyâ ʔútɕʰiʔ-sʰàiɴ=hmà dăbɛ=̂tw̬è=nɛ ̂ zăɡá+pyɔ=́tà̬ mănêɡâ. 
teacher-UM UC-shop=LOC pupil-PL=COM language+speak=NC.RLS yesterday. 
ウー・ミャ先生がウー・チッ喫茶店で教え子たちとお喋りしたのは昨日だ。 
 d.  ရ ဦား မ မပန ို့က တပည်ို့ပတ နဲ ို့ စက ားပ ပ    ဦားချစ်  ိုင(်မ )။ 
sʰăyà-ʔúmyâ  mănêɡâ dăbɛ=̂tw̬è=nɛ ̂ zăɡá+pyɔ=́tà̬ ʔútɕʰiʔ-sʰàiɴ(=hmà). 
teacher-UM  yesterday pupil-PL=COM language+speak=NC.RLS UC-shop(=LOC). 
ウー・ミャ先生が昨日 教え子たちとお喋りしたのはウー・チッ喫茶店(で)だ。 
 e.  ရ ဦား မ  မပန ို့က ဦားချစ်  ိုငမ်  စက ားပ ပ    တပည်ို့ပတ (နဲ ို့)။ 
sʰăyà-ʔúmyâ mănêɡâ ʔútɕʰiʔ-sʰàiɴ=hmà zăɡá+pyɔ=́tà̬ dăbɛ=̂tw̬è(=nɛ)̂. 
teacher-UM yesterday UC-shop=LOC language+speak=NC.RLS pupil-PL(=COM). 
ウー・ミャ先生が昨日ウー・チッ喫茶店でお喋りしたのは教え子たち(と)だ。 














熊谷 2009，岡野 2011）。いわゆる名詞節の主節用法 stand-alone nominalization と言って
よい。 
(20) a. ကျွနပ်တ  ် မန စ်က တ ိုကျ ြိုမ  ဒေါ ဝယ်ခဲို့ပေါတယ်။ 
tɕănɔ ̀ măhniʔkâ tòtɕò=hmà dà wɛ=̀k̬ʰɛ=̂p̬à=tɛ̬.̀ 
1SG.MS last.year Tokyo=LOC this.one buy=AUX=PLT=VS.RLS 
私は昨年東京でこれを買ってきました。 
 b. ကျွနပ်တ  ် မန စ်က တ ိုကျ ြိုမ  ဒေါ 9 ဝယ်ခဲို့တ ပေါ။ 
tɕănɔ ̀ măhniʔkâ tòtɕò=hmà dà wɛ=̀k̬ʰɛ=̂tà̬=p̬à. 
1SG.MS last.year Tokyo=LOC this.one buy=AUX=NC.RLS =PLT 
私は昨年東京でこれを買ってきたのです。 
(21) a. ကျွနပ်တ  ် ပန ငန် စ် ဂျပန ်ပည ် သ ား(ပေါ)မယ်။ 
tɕănɔ ̀ nàuɴhniʔ dʑăpàɴ-pyì tw̪á(=p̬à)=mɛ.̀ 
1SG.MS next.year Japan-country go=PLT=VS.IRR 
私は来年日本へ行く。 
 b. ကျွနပ်တ  ် ပန ငန် စ် ဂျပန ်ပည ် သ ားမ ပေါ။ 
tɕănɔ ̀ nàuɴhniʔ dʑăpàɴ-pyì tw̪á=hmà=p̬à. 
1SG.MS next.year Japan-country go=NC.IRR=PLT 










(22)  ဝမ်ားသ ပေါတယ ် ခငဗ်ျ ။ သ ပ်ဝမ်ားသ   ပဲ။ 
wúɴ+tà̪=p̬à=tɛ̬ ̀ kʰămyà te̪iʔ~wúɴ+tà̪=tà̬=p̬ɛ.́ 
stomach+pleasant=PLT=VS.RLS UFE very~ stomach+pleasant=NC.RLS=PLT 
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注 







ント（Myat Nay Chi Tun さん，ヤンゴン大学法学部学生，調査当時は東京外国語大学に留
学中，女性，ヤンゴン出身）への調査結果を一部使用しているが，基本的に全ての例文を




e.g. အလိုပ် ပက ငာ်းပက ငာ်း တစ်ခို 「(賃金の)よい仕事ひとつ」 
ʔălouʔ káuɴɡáuɴ tă-kʰû 
work good.RDP one-CLF 
ただこれらを筆者は同格構造であると見なし，後続する要素が前の要素を統語的に限定し
ているとは考えない。 
4 動詞文標識により述部が形成されるタイプ以外に，名詞節標識 noun clause marker: NCが主
節として用いられる文，いわゆる stand-alone nominalization や，特に文標識を伴わない非
動詞述語文がある。 




7 このほかに，-ပက  -kɔ《́対比疑問》「～は(どう)？」があるが，これは疑問文だけでなく平
叙文にも現れる。平叙文の用法は列挙の助詞-ပရ  -yɔ(́~kɔ)́との混同である可能性もある。
本稿では-ပက  -kɔ́ は扱わない。 
8 Ozerov, Pavel 2017 Copy-verb Constructions in Tibeto-Burman and byond（筆者未見）。Ozerov, 
P. “Copy-verb constructions in coloquial Burmese”（参考文献参照）の内容を参照した。 
9 コンサルタント Thuzar Hlaing 氏によれば，この文(20)b.の場合は目的語 ဒေါ dà「これ」が対
格標識で標示されていないと不自然であるという。これに対し(20)a.では明示的に対格標
示されていなくても自然とのこと。 
10 この点は大野（2000: 461）や Okell and Allott（2001: 121-2）が文中に現れる用法と，
文末に現れる用法とを別の辞書項目として立てていることからもうかがい知れるし，
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